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mundo, que privilegie nuestra diferenaa e identidad, participandocompro-
metidamentenlaconfiguracióndenuestroentornosocialycultural.Eldiseñoesmás
que unadisdplina, es una aditud y losdiseñadoresdebemosredefinirlasnecesi-
dadesasociadasa la rapidezdelascomunicaciones,lasnuevastecnologíasvalorizan-
do ladiversidad,la innovacióny elmejoramientodelacalidaddevidacomometa.
Nosproponemosdesdeldiseñorecuperarla producci6nculturalcomomedio

















la seriedel25de Mayo coincideconlaasuncióndelnuevogobiernonacional,que
interpretamosconesperanzasderenovación.
El 20 de Junio,díaquerecuerdal creacióndelaBanderayelprotagonismode
Belgranoen la luchaporlaemancipación,fueenfocadarecuperandolaactualidad
delasideasquesustentaronesehecho.




























paisanoslos indios: seamoslibres,y lo demásno
importanada...Compañeros.juremosno dejarlas
annasdelamano,hastaverelpaísenteramentelibre,
a morirconeUascomohombresdecorage.
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EdgardoCastro
Diseñador~ndustrialespecializadoengráfica,
egresadodelaF.A.D.Fuedirectordelasca-
rrerasde Diseñodesde1992hasta1998.Ac-
tualmenteesProfesorTitulardeDiseñoGráfi-
coFinal.Hacursadoestudiosdeposgradoen
comunicaciónyeducación,yparticipaenpro-
yectosdeinvestigación.Suparticipacióne el
GrupoGraparespondealanecesidaddecon-
tarconunespaciodereflexión,vinculandola
pasiónyeldisfrutedelaprácticaproyectual
conlapreocupaciónporlaproblemáticaso-
cial,políticaycultural.
RicardoColombano
Diseñadorindustrial,egresadodelaF.A.D.
ProfesortitulardeDiseñoGráfico1.
DesarrollaproyectosdeDiseñoGráficodesde
elaño1974.Trabajadesdelaño1979como
diseñadordeTheSportsman.FueJefedelde-
partamentodediagramaciónde la Revista
PrimeraFila,yparticipadelgrupoGrapapor
queleproduceungranplacer.
EduardoLópez
Diseñadorg áfico,porelC.I.C.M.A.T.Profe-
sordeGráficaparaProductosenlaFacultad
deArtesy Diseño.Haobtenidonumerosos
premiosinternacionales,ntreellos4 Clio
awardfinalist.SuobraformapartedelaCo-
lecciónPermanented DiseñodelMuseode
ArteModernodeBuenosAires.Fuejefededi-
señodeEdicionesSumma,directordediseño
delestudioUnitytitulardelestudiol+R.Par-
ticipadelgrupocomoejerciciode libertad
proyectual.
LuisSarale
EsDiseñadoregresadodelaF.A.D.Exvice-
decanodelamisma.ActualDocentenDise-
ñoGráfico111.TitulardeSíntesisDiseñosacu-
yocargoharealizadonumerosostrabajosen
elmedio.ExbecariodelaOEA;seleccionado
porPRINTparalapublicaciónElmejorDiseño
latinoamericanoydelCaribe.Cursalamaes-
tríaenComunicacióny EducacióndeUniver-
sidaddeBarcelonayCuyo.
